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対象は、滋賀県内の2 つの施設より3 名の実習指導者より研究の承諾を受け、参加観察、面 
接調査を行った。臨地実習における実習指導者のコンビテンシーとして、9 つのサブカテゴリー
と、4 っのカテゴリーが生成された。カテゴリーは、 【学生を本当の実践の場にっれていける能
力】 【周囲を巻き込みながら学生中心のネットワークをつくる能力】 【看護師のロールモデル 











(備考） 1 . 研究の目的•方法•結果•考察.綾括の順に記載すること。 （1 ,2 0 0 字程度)
